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Zilele aceste se decide soartea Români­
lor. In fata congresului de pace, care tratează 
itespre interesele noastre, stăm CH toată în­
crederea şi cu cele mai frumoase speranţe a-
ştePtăm liniştiţi decisimiea care va consfinţi 
kotărîrea noastră de mult îndreptăţiţi. Tre­
cem prin zile mari în cari se fixează revendi­
cările noastre pretinse Pe temeitrf dreptului. 
Dacă vre-una din -naţiunile mici de erî poate 
striga în lumea mare,că-şi cere drepturile Bine 
meritate, noi Românii o Putem face cu depli­
nă încredere în cauza noastră dreaptă. Nici 
m alt neam n'a suferit atâta, «'a îndwat fă­
rădelegi şi soarte vitregă peste veacuri pe 
Pământul lui propriu ca şi Românii. Pămân­
tul nostru în care strămoşii au străbătut cel 
dintâi drum, şi odată deschis au năvălit bar-
<hari-venetici cari s'au înstăpânit şi-au vrut sa 
ne înstrăineze cu de-a sila. 
Astăzi nu mai este silă. O conferinţă «rare, 
aleasă din sânul celor ee-au suferit şi al ce­
lor ce sunt aleşi s'o facă, decid alături de ce­
lelalte şi nouile noastre graniţe. Astăzi nu 
înai vorbeşte geandarmu! şi nu vorba asia­
tică impusă pe capul Românului decide soar­
ta noastră. Noi, sufleteşte eliberaţi^ ca gândul 
alipiţi de pământul strămoşesc ne-am decis-o 
din moşi strămoşi şi reafizase-va prm jude­
cata ce se-aduce dela Paris. Tot gândul no-
>stru este îndreptat spre capitala metrot-ofa 
â fraţilor noştri latini şî-a "tarnet culte de pe 
întreg rotogolul pământului. Omenimea în­
treagă îşi aşteaptă mântuirea dela croirea 
^graniţelor ce se vor da în viitor. Ceice a-
;*$teaptă cu sufletul tulburat de netinişfe, sunt 
cei ce n'au cunoscut dreptatea şi au guvernat 
m sabie şi foc. 
Acum se nasc drepturile popoarelor şi 
răsare soarele lor, care Prin forţa lui dafă-
loare de viaţă va face să renască adevărul 
faţă de minciuna şi întunrecul din trecut. Noi 
^aşteptăm dreptatea. Suntem siguri că are să 
se facă după legea vitală a popoarelor şi nu 
te îndoim când afirmăm, că noi suntem în şi­
rul cel dintâi cărora trebuie să Use dea răs­
plată. Cerem şi pretindem recunoaşterea j«-
0î a pretenţiilor noastre, cari nu sunt isvo-
gfîte din îndemn imperialist, nici născute din 
doruri de stăpânire. Sunt revendicările légi­
emé ale unui popor de milioane subjugat în 
jiGursul veacurilor. Cerem tot ee-i al nostru, 
Pretindem întreg teritorul în care se vorbe­
l e limba noastră şi aici nu cunoaştem târgu­
ieli şi momeli. Ne ridicăm de pe a«um cu­
vântul dacă dreptatea din Paris -mi s'ar face 
aşa cum ni-s'a pus în vedere şi dacă s'ar 
Ştirbi ceva din ceea ce-i al nostru. 
Avem absolută înceredere şi ne bazăm 
pe faptul că chestiunea româneasca este re-
prezintată cu demnitate şi că dreptatea po­
poarelor se va face după declaraţia lui Wil­
son: pentru a distruge chiar şi rădăcinile a-
cestui răsboiu, trebuie să permitem fiecărui 
Popor să şi fie stăpân şi să facă nu ceea ce 
*oi vrem, ci ceeaoe el vrea. Astăzi nu se mai 
pot trata popoare întregi ca nişte proprietăţi. 
Da, astăzi nu mai suntem turme, pe cari 
te poţi biciui cu legi şi înjurături de jandarm. 
In cursul acestor cinci ani dc măcel mondial 
am adaus o pagina de aar la istoria neamu­
lui românesc şi prin sângele cu care ne-am 
sfinţit vütoruí liber, am demonstrat în faţa 
hunei că suntem mi popor care ştie ce vrea 
şi ce trebuie sa iaca. Aşteptăm deci rezultaţi»! 
oficios a! recunoaşterii drepturilor Români­
lor. Pornind din adâncul adevăr al cuvinte­
lor lui Wilson, ştim şi mi este suflare româ­
nească să <n'o simtă că numai aşa ne vom li­
nişti şi împăca, dacă se va ţinea seamă în în­
tregime de pretenţiile noastre. Nu ne aventu­
răm în exageraţii şi nu cerem nici o palma 
de toc din ceeace mi ni-se cuvine. Susţinem 
însă în numele neamului întreg de români, 
tot teritorul dela Nistru pân' la Tisa, în care 
doina ne-a fost leagănul şi fluerul mângâ­
ierea. 
Ceice se îndoiesc şi vreau să reducă din 
aspiraţiile noastre legitime, aceia întră în şi­
rul duşmanilor noştri. Sperăm sus şi tare că 
glasul dc dreptate al Românilor, prin repre-
zintanţii noştri le conferinţa de pace va fi as­
cultat şi se vor statornici hotarele statului 
român pe •'inia etnicii. 
Pânace alte naţiuni la conferinţa de pace 
n'au argumente decisive pentru a influinţa 
lucrările conferinţei de pace care să le împa­
ce toate asprraţkmiie, până atunci naţiunea 
-română are doua baze sigure pe cari este în­
dreptăţită să ceară consacrarea României-
mari. Întâia bază o cinstituiesc Plebiscitul 
dela Alba-iuíia, hotărirea unanimă a Bucovi­
nenilor şi unirea necondiţionata a Basarabe-
nilor în ultimul timp cu vechiul regat român. 
A doua baza pe care pot opera membrii co­
misiei care săptămâna aceasta cercetează, 
studiază temeinic problema românească — 
este convenţia ententei cu România făcută la 
4 (17) August 1916. Textul acestei conven­
ţii, cutoatecă-1 cunoşteam nu l'au dat publi­
cităţii până acum când se va vedea dacă va 
fi ori MU respectată, dar la orice caz ea nu 
poate ii nesocotită, ci este o obligaţie morală 
a ententei faţă de sacrificiile enorme ce le-a 
cerut dela Români atunci când a solicitat-o 
să între în răsboiu contra Puterilor centrale. 
Date fiind aceste două baze temeinice, pe 
cari se va înălţa edificiul măreţ al României-
«nari, n'avem motivul să bănuim că nu vom 
fi ascultaţi ia Versailles. Convenţia s'a făcut 
Pe baza principiului naţional, şi corăspunde 
întru toate criteriilor după cari procedează 
conferinţa de pace la restaurarea lumei din 
©aosul ce-a rămas după răsboiul mondial. 
Trăim zile mari, zile hotărîtotfre. Ade-
stăm ou încredere lucrările conferinţei de 
pace. Ca mâni va bate ceasul când sforţările 
noastre uriaşe, suferinţele de veacuri pentru 
-dreptatea cauzei vor fi încoronate de răsplata 
ce se cuvine unui neam de civilizaţie şi cultu­
ră cum este neamul românesc. Din ruinele 
rumegătoare ale Europei va renaşte neamul 
nostru ca Pasărea Fhönix din cenuşe, Iuân-
du-şi locul ce-1 merită în liga naţiunilor. 
Franţa nu crede. 
Ziarele maghiare continuă a piăzmui fel şi iei' 
de atrocităţi, ca săvârşite din partea RoimâHflOr. 
Nu le mai înregistrăm, căci sunt tot lucrurile vechi, 
insă în variaţie nouă, dovadă că fantázia lucrează. 
Scopul era tare străveziu: să le strecoare cumva 
în presa antantei şi să producă aeok> un curent 
favorabil Maghiarilor, cari ar suferi atât de mult. 
Da r ştirile de atrocităţi sunt atât de inoornurate, 
încât nimeni "» Je poate da crezământ.. Acum 
cliiar ziarele maghiare constată că presa franceză 
nu ia act de „atrocităţile" trupelor româneşti de 
ocupaţie. Da r ei atribuie tăcerea aceasia eenzurei, 
care n'ar admtte să se publice ştirile de atrocităţi. 
Se mângăie însă, că neutralii au adunat ra­
poartele despre atrocităţi şj âceftef rai vor întâr­
zia a produce efectul dori*. 
Noi ce să zicem? Aşteptăm în deplină linişte 
constatările comisiei de cercetare, care sigur se 
va convinge că toate ştirile lansate sânt pure năs­
cociri, şi se va constata că de fapt cine a suferit: 
ei sau noi? 
Când va înceta propaganda asta veninoasă, co­
rupătoare de spir'te ale vecinilor noştri, la noi şi 
în străinătate? . l 
Interviewai dlui Brătianu 
din ziarul L e Matin. 
„Noi datorim totul Franţei" ne spune d. 
Brătianu. Apoi, preşedintele consiliului român ex­
pune situaţia tristă a ţărei sale şi ne exprimă gra­
titudinea sa către generalul Berthelof. 
,,D .Brătianu, preşedintele consiliului de miniştri 
şi delegat al României la conferinţa pacei, a sosit 
ieri la Paris. Am putut să-1 salutăm la sosirea sa-
şi să ne întreţinem câteva momente cu el., E feri­
cit, după cine" zile de o călătorie aproape fără o-
prirc pe drum, via Belgrad-Agram-Fiume ş} Mo­
dena, să se afle la Paris. 
•- Noutăţi de acolo, din România? "e spune 
dsa Ilar aş voi mai întâi să am noutăţi de aci. 
Noi, în România, suntem despărţiţi de restul lu­
me'. Nici nu vă puteţj închipui cât de izolaţi trăim 
încă: u« adevărat blocus. 
- Dar situaţia materială nu s'a îmbunătăţit în­
tru câtva? 
'- fTa devine tot mai rea. Germanii şi vrednicii 
lor aliaţi, Unguri şi Bnlgari, au realizat cu metoda 
lor feroce, istovirea sistematică a ţărei. Nimic n'a 
rămas pe urmele lor. Odată cu cel din'ttrmă Neamţ 
a plecat şi ultimul vagon de grâu ş» cea din urmă 
cireada de vite. Vi s'au spus oare preturile de ne­
crezut cu cari se plătesc cele câteva fărămîturi de 
alimente pe cari n'au avut vreme să le ia eu ei? 
Ele sunt mai prejos de realitate. 
De altfel, chiar pentru acel puţin ce ne-a mai 
rămas, repartiţia cu greu se poate face: vagoanele 
furate sau distruse; liniile ferate, ridicate, smulse 
pe lungimi considerabile... 
Dar moralul ţărei? 
•— Totu.ş, e excelent. Mar'le rezultate morale 
ce sau obţinut şi asigurat, fac să se uite multe 
lucruri. Şi mai avem şi speranţe mari cari dease-
inenea ne susţin. 
Dar bolşevism aveţi? 
- tîl ne înconjoară din toate părt'ie nu mftnai 
dela est, dar şi dela nord şi dela vest, crezând să 
se întindă la noi pe urma mizeriei groaznice la 
care ne-a redus vrăjmaşul. Cu toată mizeria asta, 
bolşevismul mi s'a manifestat la noi decât prin pro-
vocaţiunue nefolositoare ale banilor străini. Ro­
mânul, ori car* ar fî tendinţele sale, ştie azi că re­
formele deja votate, că programul larg social, po­
litic şi economic pe care ne străduim să-1 realizăm 
tinde să satisfacă legitimele sale revendicări şi să-i 
asigure fericirea în cea u:ai largă măsură. 
Pag. 2 „R O M Â N U L" Sâmbătă, 8 Februarie n. 1919. 
— Cât despre misiunea dvoastră la Paris? 
—« Reprezint România împreună cu d Mişu aşa 
cum aţi anunţat-o. 
„Singurul lucru ce vă pot spune e că noi avem 
întreaga încredere, fiindcă suntem pătrunşi de de­
plina dreptate a cauzei noastre. Dar în primul 
rând spre Franţa îşi întoarce privirea t ara româ­
nească. Franţa a fost întotdeauna alături de noi, 
când a trebuit să ne ajute, să ne întărească mo­
ralul sau să ne consoleze. Şi pentru mine cea mai 
mare a mea bucurie e ca venind în Paris, să aduc 
"ranţei mulţumirile entuziaste ale României pen-
u ajutorul moral pe care ni 1-a trimis în 1916 şi 
liar acum în urmă împreună cu generalul Ber-
elot şi admirabilii săi tovarăşi de arme. O! de 
i şti ce au fost ei pentru noi în ceasul de re-
'işte şi cu ce afecţiune frăţească au fost ci "n-
njurati de către noi! 
„Voiţi o anecdotă? 
„In seara sosirei generalului Berthelot la Bu-
reşti, mai tmulţi camarazi tachinau pe unul din 
terii dvoastră care n'a putut să reuşească de a 
nânea la postul său reglementar pe lângă gene-
ul în timpul defilărei. „Aş fi vrut să vă văd in 
ul meu, a răspuns acest oficer. La porţile Bu-
•eştUor, o mulţime entuziastă s'a îngrămădit in 
ul generalului Berthelot, 1-a acoperit de flori şl 
i-a împresurat aşa de bine că a sfârşit prin... a răpi 
pe generalul nostru". 
Ocuparea de calei re în învăţă­
mântul secundar românesc 
Către toţi doritorii de-a intra în serviciul şcoalei 
s©cundare ca profesori. 
\n vederea naţionalizării învăţământului de 
toate gradele, pe seama tuturor fiilor neamului no­
stru din Transilvania, Banat şi părţile româneşti 
ftle Ungariei unite cu România prin declaraţia delà 
Alba-Iulia, Resortul instrucţiunii publice apelează 
la toţi profesorii rolmâni din aceste teritorii, cari 
profesori au trecut din cauza vitregiei vremurilor, 
fie în serviciul şcoalelor ungureşti din fostul regat 
al Ungariei, fie în România, să se pună în serviciul 
şcoalei naţionale româneşti, care ia acum naştere; 
în Transilvania, asigurându-i, că toate slujbele de 
până acum li se vor respecta pe deplin. 
Deoarece este însă de prevăzut, că profesori 
cu cvalificaţie complectă nu vom putea avea în 
număr suficient numai pe această cale, Resortul 
cultelor apelează ş, la profesorii români retraşi la 
pensie, întrucât vârsta şi puterile lor trupeşti şi su­
fleteşti H-o îngăduie, şi-i pofteşte să-şi înainteze 
petiţiile pentru a fi numiţi în învăţământul româ­
nesc. Tot astfel se pune în vedere studenţilor, cari 
au urmat cel puţin 4 semestre la facultatea de litere 
sau de ştiinţe, apoi absolvenţilor seminariilor (a-
Cademiüor) teologice, precum şi preoţilor şi învă­
ţătorilor cari s'au distins pe terenul învăţământului, 
că pot fi luaţi în cofmbinaţie pentru şcoule secun­
dare, cu condiţia, că într'un anumit interval să 
depună examenele prescrise pentru profesor', după 
ce în cursul anului şcolar curent vor face un curs 
practic pe lângă vre-una din şcolile secundare de 
alq sau de peste munţi şi după ce în vacanţe 
vor fi ascultat cursur'le teoretice organizate anume 
pe seama lor. 
Toţi doritorii de a intra în serviciul şcoalelor ro­
mâneşti civile, normale (preparandii), gimnaziale 
(licee) şi comerciale, îşi vor înainta cererile lor, 
însoţite de documente, Resortului instrucţiunii pu­
blice, Sibiiu, strada Poplădi nr. 7. până cel mai 
târziu 1 Martie v. a. c. 
Sibüu, 14 Ianuarie 1919. 
Vasile Goldlş, 
şeful resortului de culte şi instrucţie publică. 
Românii au început h a m 
comitatuB S ! |. 
Aripa dreaptă a armatei române continuă 
să înainteze. In comitatul Sălaj, pe lângă lo­
calităţile cari sunt deja în stăpânire românea­
scă, au ocupat alaltăieri comunele Blcaz, Poi-
niţa (la 12 km. spre sud de Crasna) şi Lele 
(la 3 km. spre sud de Şimleu.) 
Tra ta tu l secret al Român ie i . 
Acord politic semnat la la 4/17 Aupust 1916 de reprezentanţii Rusiei Franţei, 
Angliei şi Italiei deoparte şi de preşedintele Consiliului de miniştrii ai României 
de altă parte. 
Intre Subsemnaţii: 
I. D. Stanisiav Poklevski Kosiell, trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al majestătii sale împăratul tuturor Ruşilor pe lângă majestatea 
sa regele României. 
II. Contele de Saint-Aulaire trimis extraordinar şi ministru pleni­
potenţiar al Republicei franceze pe lângă majestatea sa regele României. 
III. Sir George Barklay, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
al majestătii sale regele regatului unit al Marei Britaniei şi Irlandei al pă­
mânturilor britanice de peste mări, împărat al Indiilor, pe lângă majestatea 
sa regele României — şi 
IV. Baronul Fasciotti, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
majestătii sale regele Italiei, pe lângă majestatea sa regele României, anume 
însărcinaţi de guvernele lor respective, — de o parte, 
şi d. loan I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de miniştrii al rega­
tului României în numele guvernului român, — de altă parte. 
s'a stabilit ceeace urmează: 
1. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia garantează integritatea teritorială a 
regatului României, în toată întinderea frontariilor sale actuale. 
2. România se obligă să declare răsboiu şi să atace Austro-Ungariain 
condiţiile sale stabilite prin convenţia militară. România se obligă de asemeni 
să înceteze, — delà declararea răsboiului, — orice legături economice şi 
orice schimb comercial cu toti duşmanii Aliaţilor. 
3 . Rusia, Franţa, Anglia şi Italia recunoaşte României dreptul de-a 
anexa teritoriile monarhiei Austro-Ungare prevăzute şi hotărnicite in articolul 4. 
4. Marginile teritoriilor despre cari e vorba in articolul trecut sunt nota­
nte după cum urmează: 
Linia de hotar va începe delà Prut delà un punct al fruntariei actuale 
dintre Rusia şi România aproape de Nevesuliţa şi va avea rîul până lag 
graniţa Galitiei la întîlnirea Prutului cu Ceremosul. De aci va urma frontiera! 
dintre Galitia şi Ungaria până la punctul Steg, cote 1655. Mai departe va 
urma linia de despărţire dintre apele Tisei şi ale Vişeului, ca să ajungă la 
Tisa la satul Trebza, mai sus de locul, unde se uneşte cu Vişeul. Delà acest 
punct va coborî malul Tisei până la 4 chl. mai jos de locul, unde se întîl-
neşte cu Someşul, lăsând satul Vásáros Némény României. Va continua 
apoi in direcţia sud sud-est până la un punct la 6 chim. la ost de oraşul 
Dobritin. Delà punctul acesta va atinge Crişul la 3 chim. mai jos de locul 
de întâlnire al acelor doi afluenţi ai săi (Crişul Alb şi Crisul Iute). Se va uni 
apoi cu Tisa la înăţimea satului Álgyó, la nord de Seghedin, trecând la apus 
de satele Orosháza şi Békéssámson la 8 chim de care va face o mica 
îndoietură. Delà Algyó linia va coborî malul Tsei până la vărsarea sa in Du 
năre şi in sfârşit va urma malul Dunării până la frontiera actuala României. 
România se obligă a nu ridica fortificaţii in faţa Belgradului pe o zona 
ce va fi stabilită ulterior, şi să nu ţână în această zonă decât fortele.necesare 
Serviciului de poHtie. Guvernul regal se oblig* să despâgufeescă pe Sârbii 
regiunei Banatului, caii părăsindu-şi pro rietâţiile vor voii să emigreze, 
într'un spaţiu de 2 ani delà încheierea păcii 
5. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia de o parte şi România de altă parte 
se obligă să nu încheie pace separată sau generală decât în unire şi în 
aceiaş timp. 
Rusia, Franţa, Anglia şi Italia se obligă de asemenea, ca in tratatul 
de pace teritoriile monarhiei austro-ungare prevăzute in articolul 4 să fie, 
anexate României. 
6. România se va bucura de aceleaşi drepturi, ca şi aliaţii săi in tot 
'timpul ce priveşte preliminările, tratativele de pace, ca şi discutarea chesti-
unelor, cari vor fi supuse hotărîrei conferenţei de pace. 
7. Puterile contractente se obligă, să păstreze în secret prezenta con­
venţie până la incheerea păcii generale. 
Făcut în 5 exemplare la Bucureşti la 4/17 August 1916. 
Ministrul Rusiei S. Poklevski-Kosieli;
 P r e ş e d i n t e l e c o n s i i i u i u i d e miniştri à 
Ministrul Franţei Saint-Aulaire; României 
Ministrul Angliei G. Barklay; 
Ministrul Italiei Fasciotti. /. C. Brătianu. 
Notă: Tratatul acesta a fost dat în publicitate de ziarele ruseşti. 
Sâm*Ptë. S Februarie n. Vft9. „ R O M Â N U L" Pag. 5. 
Anchetă în Bihor. 
a 
Mm Oradea-mare a sosii ştirea că pentru 
ënchétarta nwttetar plângeri despre atrocită-
: # e ce se comit în Bihor a fost trimis căpitanul 
ttigiez i. Pomerol. Ziarele maghiare au săltat 
ie bucurie cd acum va fi vai de Valahi, căci 
toate ,mkgkúrile lor" se vor descoperi. Nu ştim 
ce constatări va fi făcut d. căpitan Pomerol 
Mnő acum prin ţinuturile româneştii invadate 
ie elementele nediscipUnate numite trupe ma­
ghiare, in eăMtoria sa prin aceste ţinuturi fă­
tată m societatea prinţului Hohenlohe şi dr. 
Katz Bêla, noul comisar numit de guvernul ma­
ghiar pentru comitatul Bihorului. 
Citim in ziarele maghiare că d. căpitan as-
eultând in Crucea plângerile împotriva Româ­
nilor prezintate de delegaţii sluşbaşilor delà 
teile ferate ,^'a revoltat în măsura cea mai 
nme şi fiecare plângere a subliniat-o şi mai 
•gros". Delà Ciucea el a plecat kt Cluj şi în drum 
—spun ziarele maghiare — va mai descinde în 
câteva sate ca să examineze cazurile de atroci­
tăţi din acele sate. 
$tim că până acum dl căpitan încă na pri­
mit actele, cari dovedesc atrocităţile comise 
ia(á ée bieţii români bihoreni, cari pribegesc 
prin Oradea-mare şi pădurile Bihorului refugi-
Mu-se, din calea celor cari le-a invadat satele. 
de sigur d. Pomerol nu va fost dus la patul 
iemeri din spitalul din Oradea-mare. care adu-
câneht-şi cit băetaşul de 8 ani câteva crengi de 
foc, au fost împuşcaţi poate chiar în clipa când 
ilui Pomerol i-se spunea despre atrocităţile ro­
mâneşti în marginea oraşului de către „eroii, 
sari luptă pentru salvarea Ardealului, pentrucă 
vorbea cu băetaşul in limba ei românească. 
vor simple volume întregi suferinţele insupor­
tabile, cari Românii le mai sufere din partea fo­
ştilor stăpânitori, — decând s'au declarat li-
kri şi pentru alipirea la România. 
Dreptatea nu med poate întârzia mult şi 
poate chiar actele cu cari a fost înfundat gea- j 
montanul la Oradea-mare şi Ciucea din partea 
4äcialitötii maghiare dlui căpitan Pomerol vor 
iovaft marea nedreptate ce se face poporului 
român óin comitatul Bihorului. 
Legitimaţiile de călătorie şi paşapoarte. 
1. în teritoriile de sub administraţia Consiliului 
Dirige»! al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor 
romsowsti din Ungaria, toţi călătorii cari pleacă de 
pe teriiorul comunei de domiciliu, vor avea o légi­
timante, care să le stabilească identitatea persoa­
nei. 
2. Legitimaţia se va da: 
a) pentru călătorie pe teritorul cercului admi-
Tţistratnr (plasei) şi a cercurilor (plaselor) înve­
cinate 4e către primăria comunei de domiciliu. In 
«rase ca consiliu şi în oraşe cu drept municipal, 
ie «ialre căpitanul politiei oraşului de domiciliu, 
pentra călătorie pe întreg teritorul comitatului (ju-
iMshtf), î" care se află acele oraşe; 
6) pentru călătorie pe teritorul comitatului (ju­
deţului) de către pretura cercului de domiciliu; 
c) i>e»tru călătorie pe teritorul de sub admini­
straţia Consiliului Dirigent, în România, Basarabia, 
Bucovina ş« pe teritoriile fostei monarhii austro-
Wigare i e către prefectul comitatului (judeţului). 
•raşnJai cu municipiu. 
3. Legitimaţiile se vor elibera de primărie (po­
ntié), pretură şi prefect, pe baza prezentării in 
persoană, sau pe baza unei cereri în scris. Identi- ! 
tetea persoane» este a se constata pe baza cuno- j 
Sfintei personale, sau prin alăturarea unui certifi­
cat ie identitate, dat de primăria comunei de do- j 
micÜiM, eare are să conţină toate datele de lipsă j 
pentru legitimaţie. 
4. isegitimaţia e individuală/Ea are să conţină ! 
»rHÖtoarde date personale ale posesorului: 1 
1. Numele şi pronumele. 
2. Comuna de domiciliu. 
3. Vârsta (cu ziua, luna şi anul naşterii). 
4. Locul naşterii. 
5. Starea civilă (căsătorit, necăsătorit). 
6. Ocupaţia (profesiunea). 
7. Teritorul pe care va călători. 
8. Scopul călătoriei. 
9. Durata valabilităţii. 
10. Indicarea dovezii, după care s'a stabilit 
identitatea persoanei. 
11. Semnătura (subscrierea) posesorului. 
Desnre legitimaţiile liberate fiecare autoritate 
va avea un registru special, în care se vor trece 
dateie de sub 1—10. Fiecare legitimaţie va purta 
numărul curent al registrului. 
Se poate întrebuinţa numai mustra de legiti­
maţie stabilită cu această ordonanţă. De blanehe-
tele necesare se vor îngriji autorităţile respective. 
5. Legitimaţiile se eliberează cu valabilitate de 
3 luni, după espirare pot fi prelungite. 
6. Dacă teritorul de călătorie e sub ocupatiune 
militară, legitimaţia trebuie să fie vizată şi de co­
mandamentul militar competent. 
7. Paşaportul pentru străinătate se liberează 
numai de resortul de interne al Consiliului Diri­
gent, conform legii asupra paşapoartelor. 
Cererea pentru liberarea paşaportului va fi v.\-
naintată la prefectura judeţului de domiciliu, cu 
certificat de identitate, care va conţinea, afară de 
datele înşirate l a p. 4, încă şi semnalmentele (ta­
lia, părul, fruntea, sprâncenele, ochii, nasul, gura, 
barba, bărbia, faţa (obrazul), tenul, semne p a i \ 
culare şi o fotografie subscrisă înaintea autorităţii. 
Prefectul va înaita cererea la resortul de in­
terne, unde se va libera paşaportul. 
8. Pe legitimaţie este a se pune un timbru de 
2 lei, care va fi transcris de autoritatea, care li­
berează legitimaţia. 
Pentru paşapoarte se vo r percepe în timbre ta­
xele prevăzute în art. nj al legii asupra paşapoar­
telor, şi anume: 
10 lei pentru un paşaport pe termin de 12 luni, 
5 lei pentru 6 luni, 3 le} pentru 3 luni. 
In afară de aceste'taxe în timbre este interzis 
a se încassa alte taxe pentru liberarea legitima­
ţiilor şi a paşapoartelor. 
Cererile şi certificatele de identitate alăturate 
la cerer; vo r fi scutit de timbre şt taxe. 
; 9. Se va pedepsi conform art. VI—VIII ai legii 
asupra paşapoartelor din 19 Martie 1912 cu închi­
soare delà 3 . luni până la 2 ani
 a eela, care îm­
prumută altuia legitimat'a sau paşaportul său, sau 
care a plăsmuit, dres sau prefăcut o legitimaţii 
sau paşaport. 
Pentru pedepsirea acestor delicte e competentă 
judecătoria de ocol (cercuală); urmărirea se face 
din oficiu. 
10. Această ordonanţă intră în putere în ziua pu­
blicării în Gazeta Oficială. 
Sibüu, 27 Ianuarie 1919. 
Iuliu Maniu. 
şeful resortului de interne. 
• 
Autoritatea care liberează legitimaţia. 
Nr. registrului— — — 
LEGITIMAŢIE DE CĂLĂTORIE. 
Pentru 
domiciliat(ă) în comuna 
născut(ă) în anul — luna 
ziua 
în comuna — — 
de stare civilă 
profesiune (ocupatiune) 
care e liber(ă) a călători peteritorul 
scopul călătoriei 
Valabilă trei luni. 
Liberată pe baza — — 
Semnătura (subscrierea) posesorului 
S'gilul. Subscrierea autorităţii. 
Evenimentele zilei. 
I N T E R N E . 
SAŞII Si UNIREA LOR CU ROMÂNIA. 
Declaraţiile dlui dr Schullert«. 
Bucureşti. — D. dr Schullerus care a condus, 
delegaţiunea săsească la Bucureşti a făcut agenţiei 
Dacia următoarele declaraţiuni: 
— In prima linie ţin să declar că .unirea noa­
stră cu România s'a făcut spontan, din propria 
noastră voinţă şi nu siliţi, cum susţin Maghiarii. 
Noi trăim cu Românii de veacuri, în cea mai bună 
înţelegere şi în timpul din urmă alm invitat şi pe 
şvabi să se unească cu România. 
Faptul acesta l-am accentuat şi 'n actul de 
unire. Numărul şvabilor se urcă ia 800.000. Unirea 
noastră a fost foarte cald primită din partea Ro­
mânilor. Nu ne îndoim că noi Saşii vorn putea 
desvoUa Şi păstra cultur^ noastră. Dorim din a-
dâncul sufletului o conducere democratică. In Ar­
deal sunt 250.000 de Saşi şi trăesc acolo de peste. 
800 ani. Saşii îşi au partea lo r aproape la toate 
fondările de oraşe. Noi avem o cultură foarte ve­
che, mulţi literaţi învăţjati, filosofi şi artişti. D. 
Schullerus încheie cu cuvintele spuse româneşte: 
„Bine v'am găsit!" 
Cemisiunea adminstrativă 
din judeţul Aradului şi-a ţinut azi ultima şedsm-
ţă. Prin ştergerea eomsiunitor municipale,, de 
iuiisdicţiune în mod; natura! se vor sista şi de­
feritele comisiuni, între ele şi comisi-unea ad­
ministrativă, care azi şi-a ţinut ultima şedinţă, 
sub prezidenţia sub-prefectului d Iosif Senili, 
cane a adus la cunoştinţă hotărârea prim-
funcţionarilor judeţului Arad!. Toate hotărârile 
aduse, comunicaitie de d. sub-prefect, au fosfe 
hiaite la cunoştinţă şi aprobate de comisiunea 
administrativă. Subprefectul a făcut următorul 
raport despre luna Ianuarie: Pe teriotarul ju­
deţului Arad în privinţa ordinei publice şi a 
administraţiei nu s'a înâmplat vre-o schimbare 
radicală adică nu s'a ameliorat nici decât. In 3 
Februarie atât comisaiful guvernului, cât şi 
consiliul naţional român şi protopretorii întru­
niţi la consfătuire au rugat pe ministrul ma­
ghiar de alimentaţie, să trimit un încredinţat 
ori o comisiune, calre să sudieze situaţia ali­
mentării judeţene, fiindcă subprefectul nu e> 
aplicat să mai ia responsabilităţi pentru-PTCK 
blema gravă, a altoenitoitjMî; daică mimstirjui 
alimentării rru-i va'punie la dfispoziţiune mijloa­
cele ajutătoare necesare. A mai remarcat apoi 
cu vădită indignare, subprefectul, că mâni dis­
tructive nimiceau încă şi azi pădurile din judeţ, 
fără să poată împiedeca această cu !f or tele de 
care dispune. 
La 3 Februarie primi -funcţionari i centralei, 
protopretorii cetricaiaîr şi preşedintele oficiului 
arhitectic die statt, inspectorul economic precum 
şi şeful biroului pădurilor die stat din Arad, au 
ţinut o consfătuire. Resoirtia adusă o ceteşte 
apoi subprefectul. In înţelesul acestei resolu-
ţftmi în fieloare stedtiu cerneai să se institue de 
urgenţă setrgeţă jandarmerească de cel puţini 
25 jandarmi. Locuitorii să 'fie cât mai înglrabă 
desarmaţi. Toate oficiile notariale să fie Ocu­
pate interimar în timpul iod mai scurt), iar no­
tarii fără aualificaţie să fie suspendaţi . mo­
mentan. 
Amestecul diferitelor comisii naţionale, con­
silii poporale, a diferiţilor comisari poporali. în 
afacerile administrative să fie sistat, fiiritdlcă 
aceste pot avea doar dreptul de oprimare şi 
controla, — dar dtrept de dispoziţie nu au. 
In chestiunile de alimentaţie şi administra­
tive ale judeţului să fie ascultată şi Părerea 
subprefectului şi proteprctarior cercuali. Pro-
t ort retor ele din Siria să fie momentan reinstî-
tuit. Din partea consiliului naţional' român di'1 
Arad au fost intetrzise oamenilor plătirile de 
dare.Din această cauză banii incursi până acum 
în cassa oemunală, să fie transportaţi de ur­
gentă în ca ssete centrafle. 
Rrirp-funlcţioinarii află de neapărat trebuin-
I cirage împlinirea dispoziţtaralor acestora, fiind­
că Ir, caz contrar, pentru neajuns.n<n'ile ce vor 
urn'a. mi pot lua nici o nesponsabiliitate. 
Meu'hni comisiei de anchetare s'a pre-
' zintat înaintea d. "domisair Variassy si {-au ra-
Pac. 6. „K O M A N U L Sâmbătă, 8 Februarie n. 1919. 
©ortait vteribaî dleSprfli hotătrîrte aduse. Comisa­
rul dupăce va asculta partënea comisiei mixte 
— va loa dteirjoizătiuni. 
Gomistimää e<3oacBnică a luat ia cunoştinţă 
şi a aprobat întreg raportul subprefectului 
Voinţa popoarelor trebuie respectată. 
Budapesta. — Ramsay MacdomăkL membru 
în aomsia delegată în chestiile teritoriale de că­
tre CongresuŰ socialiştilor ia spus raportorului 
ziarului Az Est că problemele tenitoráale trebuie 
să fie lezolvite în baaa votării populaţiei arvân-
éu-se ţn vedere şi dreptiirîle istorice si necesi­
tăţile eoamomioi, dar în tot cazul trebuie respec­
tată voinţa poporatiei dm teritorul îtn litigiu. 
E X T E R N E . 
ta «u-şi poate baza siguranţa numai pe 
pronrisium. 
neva. — Ziarele franceze scriu fără încunjur, 
torul Franţei nu-i asigurat pr'n promisiunea 
: de vagă a lui Wilson, pe care a făcut-o în 
ia franceză: In viitor luimea întreagă va sări 
lărarea Franţei împotriva atacurilor perfide, 
ire, care stă foarte aproape de Clemenceau, 
de neapărată trebuinţă, ca de-a lungul 
ui să se înfiinţeze un stat tampon sub protec-
loi^.ul Franţei iar Franţa şi Belgia să încheie con­
tract special, cu toate că Wilson e împotriva ori­
cărui fel de contract special. 
Wilson se înapoiază la America. 
P°ris. — După planurile de până aci Wilson 
Va pleca din Franţa în 17 Februarie pe vasul 
George Washington. E foarte probabil, că nu va 
mai călători prin Belgia, cum se credea. Probabil, 
că Wilson nu se va reîntoarce la conferinţa de 
pace. (A, T. U.) 
AI cid va « Triestul? 
i«. — Generalul Petitté, guvernorul Italiei 
st, — la îndrumarea guvernului italian — 
nat ca să fie transportate la Triest toate 
; băncilor din Triest. cari. în cursul răsbo-
i fost duse Ia Viena. Cu îndeplinirea formá­
dé predare a fost însărcinată comisia de 
„ „..{iu. care va rezolvi afacerea de urgenţă. 
Sub conducerea unui colonel a plecat un detaşa­
ment de 25 ofiţeri şi 100 soldaţi, ca să aducă valo­
rile băncilor, cari sunt evaluate la un miliard şi 
jumătate. 
Cercurile din Roma văd în măsurile acestea un 
serrm sigur, că în conferinţa de pace din Versailles 
chestia Triestului
 a fost rezolvită în favorul Italiei. 
Atitudinea lui Baliour. 
D. Balfour în cursul argumentărilor sale de eri 
-.- pentru a căror publicare ziariştii au primit in-
formaţiuni deosebite — se îndreaptă şi contra in­
terpretării false a unora dintre punctele lu\ Wil­
son. Balfour a mai declarat apoi cu hotărâre, că 
Liga popoarelor la nici un caz şi sub nici un pre­
text nu poate declara de nimicite contractele le­
gate până acum sau ce se vor lega în viitor între 
diferitele state ale Ententei. 
Sârbii ocupă împrejurimea Seghedinului. 
Trupe sârbeşti au ocupat alaltăieri pusta Alsó­
tanya, aparţinătoare oraşului Seghedin. De atunci 
au mai luat în stăpânire şi alte puste din înpreiuri-
rimea oraşului. 
Grecia abandonează aspiratiunile sale asupra 
Constantlnopolului. 
La 4 Februarie a. m. şi-a încheiat d Venizelos 
disertaţiunea despre pretenzumile Greciei. Grecia 
doreşte împlinirea aspiraţiumlor sale asupra teri­
toriilor din Azia-mică pe baza drepturilor istorice. 
Greci? abzice de Constantinopol, dacă oraşul va 
ajunge sub ocârmuirea ligei popoarelor. 
Revendicările Cehilor. 
Paris. — • Agenţia Havas anunţă: Delegaţii 
marilor puteri aiu ascultat în şedinţa de eri ex­
punerile dlor Kramarz şi Benes. Reprezentanţii J 
Ce3io-SSovr>cik>r f e t i n d recunoaşterea statului 1 
lor iau o ipoporatie de 13 milioane în cadrele 
fostuM regat ceh: Bohemia, Moravia, S lez ia 
şi Sfovăcimea. Afară de aceste cer rectificări de 
graniţă fată de Qenrraaiia şi Austria mfexioară. 
Re Rutenii din nordul Ungariei Ceho-SHovacti 
sunt aplicaţi a-é primi în cadrele statului lor, 
dacă 'Rutenii doresc această urnire. Propuin toca 
unirea' terrtorului ceho-slovac cu teritorul Iugo­
slavilor, căci numai m felul acesta pot fi izolaţi 
Germanii de Orient. Cer apoi mternatioinaiiza-
mea Elbei, Vistwlei şi a Dunărei precum şi a 
căilor ferate Pojon—Triest—'Stuttgart—Strass-
burg—-Paris, prin ce s'ar pune zăgaz hegemo­
niei germane. Se crede că chestiunea .Iugosla­
vilor vo fi rezolvită încă inainte de 'plecarea 
lui Wilson. (A. T. M.) 
Paris. — (Radiogramă). Ministrul de externe 
ceho-islovac Benes în expozeul său a pretins o-
raşdl Pojon, având noul stat neapărată lipsă 
de acest oraş nu mumaá din punct de vedere co­
mercial ci §i pentrucă acest oraş a fost capitala 
vechiului imperiu Slovăcesc. 
Congresul socialist şi chestiile teritoriale. 
Berna. — Comisia delegată îm chestiile teri­
toriale de către congresul international al so­
cialiştilor a prezentat o resoluţie, care a şi fost 
acceptată. Coingresul .priveşte de cea mai prin­
cipală condiţie a unei păci drepte şi durabilă 
rezolvirea în spirit democratic a problemei de 
naţionalitate. Congresul protestează 1) împotri­
va încercării de falsificare a principilor lui Wil­
son. 2) Împotriva recunoaşterii de juste a recti­
ficărilor de graniţă din punct ide vedere strate­
gic. 3) Împotriva anexiunilor făcute cu forţa 
sau sub masca, aşanumitor. drepturi de prin isto­
rie sau necesităţi economice. 4) Împotriva fait-
acomplit-urilor săvârşite prin ocupatiuinea mi­
litară a teritoriilor în litigiu. 5) hbpotriva cre­
ării' de sfere economice-politice. 
INFORMAŢIUNI. 
DESTITUIREA DIRECTORULUI POŞTELOR 
DIN CLUJ. 
Am amintit într'uii număr trecut al ziarului 
nostru, cum directorul poştelor din Ciul a fost 
depărtat din oficiu cu forţa armată, împreună 
cu toti funcţionarii înalţi. Dăm acum ordinul de 
destituire, semnat de secretarul de stat la sec­
ţia de comerciu, Leo Bohăţiel: 
Deoarece Dta ai declarat însuti, că nu iscă­
leşti declaraţia dată de Consiliul Dirigent ro­
mân din Sibiiu şi prin faptul acesta nu numai 
că ai încălcat datorinţă impusă prin ordinul nr. 
16 al 'oomenduirii supreme române dim Ardeal, 
ci te-ai împotrivit voinţii Consiliului Dirigent 
român din Sibiiu, când n'ai voit să recunoşti a-
cestuia dreptul de orânduire şi dispunere, ceea 
ce e condiţia elementară a aplicării şi pe mai de­
parte a Dtale, — declar toate urmările prevăzute 
şi fixate în ordin aţiunile ce se refer la atari ca­
zuri de împlinire fată de persoana Dtale. în ur­
mare serviciul Dtale şi toate drepturile câştigate 
în urma anilor de serviciu de sistate, te consi­
der de repăşit de bunăvoie din oficiul Dtale şi 
ca atare, începând ou ziua de azi, nu mai ai 
drept să conduci afacerile oficiului şi-ti interzic 
să mai păşeşti in localul oficiului. 
Rămâne ou toate acestea nealterata dorinţa 
de-a preda oficiul, asemenea şi datorinţă, de-a 
replăti în termin de 8 zile — fără nici o tragere 
— plata ce-ai ridicat-o pe nedreptul din cassa 
oficiului pentru lunile Februarie si Martie, — 
aceasta cu atât mai vârtos căci la din contra 
voiu întreprinde de urgenţă paşii necesari pen­
tru pornirea procedurei penale. 
Rămân neatinse şi urmările, ce le prevede 
în cazuri de părăsire a oficiului ordinele co-
memduirii militare supreme. 
La Bucureşti au mers o delegaţie ardeleană, 
care are misiunea să trateze un împrumut na­
ţional pentru Ardeal, să rezolve chestia intro­
ducerii monopolului tutunului şi chibriturilor ca 
.şi chestia circulari! mărcilor şi timbrelor pos­
tale în Ardeal. 
Românii din Lugoj sărbătoreşte v< 
Francezilor. 
Dumineca trecută cele două carouri din Lu­
goj au dat o splendidă serenadă comaaiidantuaiui 
francez către locuieşte in casele danei Maier. 
S'aiu prezintat corul Reuniunei de cântări şi mu­
zică sub conducerea maestrului Vidu si conul. 
Lira sub condfuoerea dtoi Bacău şi au cântat nu­
meroase cântece nationale româneşti si Mairsei-
lieza. Profesorul dir Bârlea a ţinut o vorbire fru­
moasă, la care a răspuns colonelul fratncez în­
cheiam! cu '.trăiască România-mare! 
Colonelul francez şi-a exprimat dorinţa ca 
ambele coruiri să se prezinte Dumineca ce vine 
ca să se fotografieze împreună au ofiţerii fran­
cezi. Fotografiile vor fi trimise revistelor ilu­
strate dan Firanta. 
Public enorm era adunat în fata caselor 
dttiei Maier aclamând cu căldură pe iratii noştri 
latini 
Funcţionarii maghiari din Ardeal, in faţa 
afirmatiunilor tendenţioase a unor funcţionari 
maghiari ^adtise şi de ziarele magyare de azi, 
Biroul de presă al Consiliului Dirigent comu­
nică: 
Itt baza unor informatiuni luate din loc com­
petent putem constata, că ştirea falsă irăspân­
dită între oficianţii, suboficianţii şi muncitorii-
delà căile ferate şi poştă, oumcă aceştia după 
iscălrea; declamaţiei ce li-s'a cerut vor fi trans­
portaţi în Basarabia şi alte locuri îndepărtate, 
şi vor fi scuirttati în veniturile lor, nu eorăs-
punde adevărului. 1 
Din contră tuturor, acelora, cari stau in 
serviciul căilor ferate şi al poştei li-s'a dia4 
toată asigurarea, că drepturile câştigate vor ii 
respectate fără restrictiune şi că cel puţin până 
la încheierea păcii nu niumai Că nu vor fi trans­
feraţi în afară de graniţele fostei UngairSi, dar 
că în activitatea lor oficială nu vor fi expuşi îa 
nici o măsură de şicană. 
Iarăş banii. Banca austro-ungară a anga­
jat decurând de secretar general pe dr Popp. 
Acesta a pus insă o condiţie, în formă de con­
tract: Să i-se plătească salarul în funfi en­
glezeşti. Salarul, său anual face deci 7500 fumţî 
englezeşti sau 600.000 coroane în bani austro-
ungari. Cât de putină încredere au chiar si func­
ţionarii Băncii aiusfcro-umgane în banii ce-i tipă­
reşte ea însaş ori tipografiile budapestame! 
Garda română din Beiuş desarmată. Nagy­
váradi Napló scrie cu multă .satisfacţie, că sol­
daţii maghiari au désarmât Merouiri garda ro­
mână din Beiuş, ocupând şi localul gardei. Mai 
adaugă, că toate acestea s'am făcut în deplină 
ordine si deatiumci e linişte îin BeiuşO.) 'Ce-a' fost 
însă dc fapt şi ce e peacolo, mu ştim; bănuim 
că nu pătrund acolo ziare româneşti cum nu 
pătrund încoaci ştiri româneşti deaeolo. 
ZI DE ZI.... REAPARE. La inzistenţa luimu-
roşilor cetitori facem să reapară această cro­
nică de tablouri mici, ce va fi plină de impresii 
fugare din goana vieţii. Intfadevăr, sunt lu­
cruri pe cari nu le pofi plasa niciunde în gazetă, 
căci dau icoane dintr'o lume medie, unde nu se 
jubilează şi nu se rostesc imprecaţii. Vor fi nişte 
file rupte, ce se scriu în orele de resemnare se­
nină când aspecte diverse din lume să îmbie să 
le puni în condeiu. 
Această rubrică este cea mai neoficioasà, 
nud fără răspundere, mai liberă. Va fi scrisă 
mai ales pentru iubitorii de literatură, de spirit, 
de actualităţi mărunte rupte din atmosfera 
zilei... 
Prefectul Sibiiului. Consiliul Dirigent a- numit 
de prefect (cu atribuţiunile comitelui suprem din 
legile existente) în oraşul cu drept municipal Si­
büu pe d Albert Dörr. 
Cea niai eclatantă dovadă cum înţeleg Ro­
mânii să trateze cu naţiunile conlocuitoare. 
Telegrame din Budapesta prin Sibiiu. S 'a 
întors roata, — aşa se 'ntoarice câteodată! Te­
legramele noastre delà Dacia au trecut şi trec 
din Sibiiu prin Budapesta; le primim cu întâr­
ziere sau deloc. Şi acum? Acum din Budapesta 
toate telegramele trec prin Sibiiu, iar faptul 
acesta nu le place... gazetelor maghiare. 
x La preotul PETRU PELLE din Miniş 
corn. Arad se află de vânzare ULTOI DE VIE 
cu rădăcina. • (Nr. Pe 67) 
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m a m o n s t r ă d i n S l o v a c i a 
Pe toată întinderea Cnuturilor din fosta Ungarie, 
*te azi definitiv republicei cehe, — Ia îndru­
ga guvernului Imkghiar, funcţionarii instituit* 
de regimul vechiu —- aproape toţi maghiari, 
' jidani ^ s'au pus în grevă. E deci acelaş fe-
en ca şi în Ardeal, cu deosebirea, că guvernul 
slovac a învăţat mult din păţania consiliului 
gent român. A păşit deci contra acestei miş-
1
 instigate de guvernul maghiar cu armele, cari 
fi singure apte de-a năbuşi mişcări ce nu se 
-sebese de acţiunile de contrarevoluţiune ori de 
t bolşeviste. Informaţiile noastre mai -recente 
chestiunea aceasta sunt: Greva continuă în toată 
inţa slovacă. Ieri a fost sărbătoarea depunerii 
autului regimentului n r. 72 din Pojun, sub 
îa drapelelor istor'ce Hruban. Cu această oca-
se muncitorimea şi funcţionarii delà căile fe­
te au aranjat o grevă scurtă de o oră şi jumătate, 
nd demonstratiuni de stradă alături cu aplicaţii 
a serviciul poştelor. Au fost însă împrăştiaţi, 
vernul ceho-slovac prin organele sale poliţie-
ti a constatat în !mod neîndoios, că firele revo-
nii conduc la Budapesta şi se resfiră prin con­
torul muncitorimii Wittich şi prin rectorul u-
ersităt'i din Pojun dr Pollner. 
Aceştia doi a u fost îndată deţinuţi, după ei au 
at apoj o curăţire radicală: până acuma sunt 
ţinuţi vre-o 700 persoane, cari vor fi transpor­
te la Praga şi Brünn şi acolo internaţi. 
Circulaţia telefonică şi telegrafică cu ţinuturile 
-slovace pentru Ungaria s'Q sistat total. A-
1e măsuri energice sunt necesitate contra ati-
inei guvernului Károlyi, care încă tot nu vrea 
înţeleagă că pe unul şi acelaş teritor nu pot fi 
imperii. Dacă s'ar redeschide circulaţrunea 
'onico-telegrafică, guvernul Károlyi ar inunda 
nou toate autorităţile slovace cu ordinatiuni 
arate, cari ar produce zăpăceală în funcţiona-
lor şi ar aduce funcţionarii în pericolul, c'ar 
bui să-şii părăsească posturile; şi s'a r repeţi 
ziil oficianţilor delà poştă, cari din cauza grevei 
fost dimişi. Intenţia guvernului ceho-slovac, prin 
•urile luate nu este deci alta, decât să apere in­
sele funcţionarilor, venitele lor, poziţia lor şi 
i presus de toate să apere pifbhcul din Pojun. 
Mai nou agenţia telegrafică cehă vesteşte ca 
eva muncitorimii s'a sfârşit, muncitorii au reîn-
-iit lucrul. Conducătorii muncitorimii au rugai 
andamentul ceh, să elibereze pe greviştii inter­
ii. Cererea ü s'a împlinit. Orice ştire despre e-
utări sau demonstratiuni sângeroase sunt scor-
ri. In sânul muncitorimii maghiare se face pro-
andă intensivă din partea comuniştilor maghiari, 
"ri le împărţesc multe foi volante, provocându-i 
se opună Cehilor, Sârbilor, Românilor, aţitând 
tra acestora revoluţiunea Şi insistând pe lângă 
irea muncitorimii la partidul comunist. 
Cehii cari alături de Români şi de trupele fran-
ze stau ca paznicii neînfricaţi ai omenirei con-
bolşevismuiui anarhic, — îşi ştiu datoria în 
ăsura cuvenită. 
C o r e s p o n d e n t ă d i n S i b i i o . 
; Sibiiu, 6 Februarie. 
Niciodată n'a fost Sibiml mai plin de vieaţă, 
ca 'n zilele acestea de mari frământări. Aspectul 
I lui este cu desăvârşire acela al unei capitale, în 
j care trenurile zilnic varsă sute şi mij de figuri cu­
noscute din întreg cuprinsul ţării. 
Ce-i aduce pe toţi aceşti oa&neni la Sibiiu? In-
tcrvenirile pe la ministere, inerente oricărei ac­
ţiuni, economice mai de seama, —aspiraţiile de 
slujbe şi interesul profesional. Pe la uşile dlor 
miniştri vezi aşteptând cu duiumul Români, Saşi 
şi Unguri, vorbind fiecare în limba lui, fără nicî 
o jenă. fără nici o restricţie. Niciodată indivi­
dualitatea popoarelor nu s'a bucurat de mai multă 
libertate, ca sub stăpânirea românească actuală. 
Şi când vedem toate aceste lucruri, ne vine să 
râdem cu hohot de ştirile alarmante, pe cari le 
dau gazetele ungureşti despre pretinse brutalităţi 
române şi cuprinsul Transilvaniei. — Cânii latră, 
caravana trece. 
Să trecem si noi să nu vorbim de ce nu vredni-
ceşte. Calomniile ungureşti nu vrednicesc, cu ade­
rat, nicj un răspuns. Şi cred, că şi pe Dta mai 
mult vă interesează ştirile despre felul cum se 
manifestă vieaţa românească, decât altele. 
Aceasta îşi urmează cursul ei firesc de consoli­
dare şi de organizare pe toate terenele. Un semn 
al acestei consolidări sunt şi congresele diferiţilor 
profesionişti. După congresul profesorilor, a urmat 
în zilele acestea congresul advocaţilor. Au venit la 
congres, pătrunşi pe deplin de importanţa lui, ad­
vocaţi din toate părţile liberate şi încă nu pe deplin 
liberate. Discuţiile din şedinţe au fost Ia un nivel 
demn de toată lauda. In cea dintâi şedinţă s'au 
ales comisiile, cari a.u discutat prealabil şi au for­
mulat propunerile făcute în congres. După mici 
discuţii şi cu mici modificări, — aceste au fost 
primite toa'e. In urmă s'a ales un comitet de 25 
membri, care să se intereseze de înfăptuirea ho­
tărârilor congresului. — La congres au luat parte 
şi miniştrii dr Aurel Vlad şi dr A. Lazar, delà 
justiţie. 
Printre congrese, se ţin, destul de des, manife­
staţii artistice şi sociale. Surit baluri, sunt con­
certe şi sunt varieturi. Pe cele dintâi le organi­
zează Românii ş j Saşii — aceste din urmă sunt im­
portate de dincolo de Carpaţi şi aranjate de oa­
meni, cari nu cunosc simţul etic al Românului din­
tre Carpaţi şi Tisa. Publicul cu drept cuvânt le 
ocoleşte şi se revoltă de producţiile acestea „ar­
tistice", de cari nu se simte deloc nevoie aici. Cu 
atât mai frumos şi înălţător a fost concertul dat de 
.Reuniunea de cântări" din Sibüu, sub conducerea 
dlui Ionel Crişan şi cu preţiosul concurs al dlui 
Medrea şi dr Creţu, al cărui cântec la vioară a 
plăcut mult publicului. Publicul a avut cu aceasta 
ocazie un prilej de rară plăcere artistică. 
O notă specifică îi dă Sibihilui în zilele acestea, 
mai ales dimineaţa, sosirea trenurilor. Veei ve­
nind dinspre gară grupuri-grupuri de flăcăi Ra~ 
mâni tânări şi robuşti, cari răspund cu drag şi cu 
veselie „Ordinului de mobiUzare" dat de Consiliul 
dirigent: Ei poartă în ochi conştiinţa datorte*, 
pentru care sunt chemaţi şi nici unul nu vezi dus 
pe gânduri, jelind, că se duce, „cătana'\ Şt nici 
nu are de ce, că de data asta flăcău noştri mt se 
duc să-i jure neamţului sub steag negru de mă-
tasă., Ei se duc sub faldurile mândrului nostru tri­
color, chemaţi de interesele noastre de vieaţă şi 
de ţara, care e a noastră şi nuimai a noastră? Cât 
de frumos e faptul acesta! Să fiu pictor aş zu­
grăvi scena, când Românul transilvănean se duce 
sub arme întia oară, chemat fiind de neamul său 
roman 
Simultan cu chemarea sub drapel a celor trei 
contingente transilvănene, născute în 1896, 97 şi 98 
şi 3 foştilor „voluntari" ardeleni în armata ro­
mână, — ziarele din Bucureşti publică asigurarea 
dată de Marele Cartier General al armatei, că nici 
o palmă de pământ românesc nu va rămânea mai 
mult sub stăpânire străină şi că convenţia noastră 
încheiată cu aliaţii în 1916, se va respecta întodmai. 
Se publică chiar textul acestei convenţii si aici 
vedem, că marginile teritoriilor româneşti în vii­
tor vor fi următoarele: 
„Linia he hotar va începe delà Prut, delà un 
punct al fruntariei actuale (în 1916) dintre Rusia 
şi România, aproape de Noua-Suliţă şi va urca 
râul până la graniţa Galiţiei la întâlnirea Prutulrfi 
cu Ceremosul. De aici va urma frontiera dintre 
Galiţia şi Ungaria până la punctul steag, cota 1655. 
Mai departe va urma linia de despărţire dintre 
apele Tisei şi Vizului, ca să ajungă Ia Tisa, Ia sa­
tul Trebuza, mai sus de locul unde se uneşte cu 
Vizó. Delà acest punct ea va coborî malul Tisei 
până la 4 klm. mai jos de locul, unde se întâlneşte 
cu Someşul, lăsând satul Vásáros-Nemény (?) Ro­
mâniei. Va continua apoi direcţia Sud-Sudest până 
la un punct la 6 klm. la răsărit de oraşul Debreţin. 
Delà punctul acesta va atinge Crişul la 3 klm. 
mai jos de locul de întâlnire a celor doi afluenţi 
ai săi (Crişul alb şi Crişul iute), se va uni apoi 
cu Tisa, la înălţimea satului Algyó, la nord de Se-
ghedin, trecând la apus de satele Orosháza şi Bé­
késsámson, la 3 klm. de care va face o mică îndoi-
tură. Delà Algyó, linia va coborî malul Tisei, până 
la vărsarea sa în Dunăre şi însfârşit va urma ma­
lul Dunării până la frontiera actuală (1916) a Ro­
mâniei". 
Acest hotar al României noui, câştigat cu jertfă 
de sânge ne mai pomenită şi în dreptul popoarelor 
de a dispune de soartea lor, se recunoaşte legi­
tim şi de conferinţa de pace, care pune pe temelii 
noui lumea întreagă. 
Ca mâne, pe hotarul arătat, va străluci peste 
tot locul dealungul lui baioneta eroilor delà Mă-
răşeşti şi atunci nu ne va mai rămânea decât o 
singură Krijă, aceea, de a şti păstra prin muncă şi 
solidaritate ce a m câştigat prin lupte glorioase. 
Dr. S. fi. 
Instalaţie. 
De Alphonse Daudet. 
Cât de surprinşi au fost iepurii de casă!... 
ûtâta vreme văzuiră poarta morii mereu în-
tă, pereţii şi pridvorul crescuţi cu iarbă, 
fel încât în gândiul lor aiu făcut judecata că 
sa morarilor s'a stins de pe fata pământului 
'n aceasta perfectă linişte şi-au făcut un fel 
cartier general, un fel de centru al opera-
T strategice... In noaptea când am sosit, 
au cel puţin vre-o douăzeci» o spun, fără 
"ageratie, înşiraţi pe pridvor şi se încălzeau 
rlaizele luinei... Aprind un chibrit şi iată că le 
cai 'cheful şi-o luară toti Ia fugă înspăimân-
Sper însă că vor reveni. 
S'a mai mirat cineva grozav, văzâudu-mă 
'ci: locuitorul de sus, o bufnită sinistră, cu 
de filosof şi care-i stăpân în moara asta 
mai bine de douăzeci die ani. Am găsit'o în 
aia de sus unde sta nemişcaită pe stâlpul ei 
mijlocul tâgîelor şi-ai tincuielei căzute. M'a 
rivit •um moment cu ochii ei mari roitunzi; ş'a-
speriată de présenta mea» înfeiepu să bată 
aripi îngrozită şi să strige: Hu — liu !... 
-i nimic, acest locuitor liniştit îmi place mai 
mult decât ori care altul, şi m'am grăbit să-i 
curat lacuinitai. I-am lăsat întreg domeniul de 
sus al moarei aşa cum o ane din vremuri tre­
cute ou intrarea prin acoperiş. Eu mi-am irie-
zervat cea de jos, o odăiţă spoită în -alb, scun­
dă, boltită, ca un refector de mănăstire. 
De-aiici, cu uşa deschisă, prin care pene­
trează în dragă voie soarele Hi scriu aceste 
şire. 
O pădturiţă de brad, veselă şi plină de lu­
mină mii-se desfăşura înaintea ochilor. In ori­
zontul îndepărtat Alpii îşi întind vârfurile 
uriaşe... Nici un sgomot... Abia din depărtare, 
din când în când s'aude câte-un Auer, o mierlă 
prin tufişuri saiu un tropot de catâr pe drum... 
întreg peisagiul acesta admirabil provansal nu 
trăieşte decât scăldat în lumină. 
Ş'apoi cum vrei să regret. Fairisul vostru 
sgamotos si întunecat? Mă simt atât de bine 
în moaira aceasta a mea! îmi cade atât de bine 
acest colţişor pe care-1 căutam de atâta vre- j 
me, un colţişor caid şi plăcut, cale de-o mie j 
de poşte de ziare, birje şi sgomot!... Câte lu- j 
cruri adorabile în jurul meu! Abia au trecut i 
opt zile de când sunt instalat aici şi capul îmi j 
fierbe de atâtea impresii şi amintirii.. Ascultă, ] 
aseară d. e. am asistat la reîntoarcerea turme- \ 
lor, la o fermă nu departe d'aici, şi-fi jur, că 
n'aş da acest spöqtaioot în .sciiiimibul tuturor 
premierelor ce le-aţi avut la Paris săptămâna 
aceasta. Judecă însu-ti. 
Trebue să şti că în Provanţa e obiceiul,' 
çând s'apropie căldurile, toate turmele fe trimit 
sus în Alpi. Animale şi oameni petrec în munţi 
cinci sau şase luni, dorm sub cerul inisitelait în 
tanba care le-ajunge până 'n brâu. Ş'apoi la 
cea dintâi adiere de toamnă se reîntorc la fer­
mă, revenind pe coliulele şi coastele parfumate 
de rosmarin.... Aşa dlairă. aseară s'au jreînltars 
turmele. Des de dimineaţă poarta deschisă în 
larg îi aştepta. Şoproanele şi grajdurile erau 
pline cu paie proaspete. La fiecalre oră îşi zi­
ceau: „Acuma au sosit la Eyguieres, acuma 
Ia Paradou". Ş'apoi, deodată, către seară, un 
strigăt ,,l3.tă-i!" şi se zăriră de depare turmele 
înaintând încet într'o glorie de praf. Tot dru­
mul parecă mişcă împreună cu ei. Berbecii bă­
trâni, cu coarnele in pământ, şi 'nfăţişarea săl­
batecă sunt cei dintâi; îi urmează turma de oi; 
— catârii poartă în spinare corfele cu mielu­
şeii de o zi cari sunt legănaţi de mersul lor; 
ş'apoi cânii obosiţi cu limba sicoasă, şi doi d o -
 y 
bani uriaşi înveliţi în sumanele lor groase, 
ca,ri le atârnă până la călcâe ca nişte faloane. 
Toate acestea defilează în faţa noastră cu 
veselie, se îngrămădesc pe poartă (făcând un 
sgomot ca de furtună. Să- vezi câtă mişcare 
în toată casa. Din vârful culcuşului lor păunii 
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Pentru învăţătorii români. 
(Răsbofîuil s'a sfârşit, eşind învingător mai i>e 
sus de toate principiul national. 
A trebuit să fie acest răsboiu, principiul na­
ţional a fost nesocotit si nerecunoscut de că­
tre «neue dintre popoare. Au crezut adecă acele 
popoare să se înalţe nu prin muncă cinstită, ci 
ca mişte părăsiţi pe spartele altora. Au crezut să 
crească şi să se întărească, saşi îmgraşe cor­
pul nu .pe caile dreaptă, oi sfăşiind părţi din cor-
,pu!l ailtosra. In acest scop şi-au format imperiu, 
atacând pe neaşteptate pe cei paşnici, cari cre­
deau să trăiască muncind. Stăpânia lor pusă 
odată astfel, era natural ca întreg aparatul sta­
tului lor să şi-1 întocmească tot mali perfect în 
direcţia, de a putea suge prin el tot săul, în 
vremöce îna/fară, cu odhii lor vicleni pândeau 
neadormit dfupă pradă nouă. 
•Munca cinstită însă e cailea vieţii. Orice vi­
aţă se manifestează prin mişcare. Cu cât viaţa 
e mai superioară, cu atât e mai complicată şi 
mişcarea, prim care se manifestează aoeea. Ur­
mează deci, ca acţiunea omenească fiind cea 
mai complicată şi variată mişcare, după >un amiu-
mit sistem şii cu un scop, să fie formula prin 
care se manifestează cea mai desăvârşită viaţă. 
Ajungem la această concluzie şi dacă ne gân­
dim, cum toate din lume sunt puse la -dispozi­
ţia omului Dar acesta, la rândul său, deşi e pus 
stăpân peste toate, totuş numai prin muncă cnv 
stită poate prospera. Indivizi singuratici, ca şi 
popoare întregi, caste, seminţii etc. — toţi mi­
mai muncind pot înainta, numai prim această 
cate pot ajunge lia 0 fericire trainică. Apare, ca 
şi când munca cinstită ar fi canalul, prin care 
se scurge întreagă viaţa acestui univers, înitr'o 
almimită direcţie, — in direcţia scopului, pentru 
ica-re la urma «urmelor e zidit şi acest univers, 
fşi găseşte esplicaţia în acest principiu şi pre-
metnirea vieţelor pe acest pământ, veciniea re­
generare a forţelor, apunând cele bătrâne, ne­
apte pentru muncă şii răsărind şi prosperând 
în focul lor altefle tinere, viguroase. 
Tot calce are viaţă deci, apucă calea mun­
cii cinstite — astfel trăieşte. Celce mu poate a-
puKa această cale, vădit nu ane viată în sine. 
Va cădea deci, mai curând sau mai târziu, ca un 
«e îmbătrânit. 
Puterile 'centrale au fost citadelele artificiale, 
imperiul anume făurit, pentru a robi naţiuni în­
tregi, de a-le ţinea în întunerec, omorându-le 
sufletul, ea astfel trupul lor să île servească de 
hratnă acelora, icari se credeau în drept ide a 
avea numai ei singuri Ioc în această lume. Prin­
cipiul progresului însă a măturat în sfârşit din 
calfe şi aceste artificii. Iar autorii reduşi la ade­
vărata lor valoare, azi zac la pământ, buimăciţi, 
căci munca cinstită ca să poată trăi, le este prea 
Heîridtemânată. 
Cât ne priveşte pe noi — popor rein tiner it 
prin desrobirea noastră, cari suntem la început, 
având de-iacum a ne croi drumul pe care să 
aurii şi verzi cu ereasitaî dantelată, au aiecu-
mosouit pe cei sosiţi si-i primesc cu aclamaţii 
ét adevărjaite trompete. Clocele şi puii ador­
miţi se trezesc şî Strigă. Toată lumea4 în pi-
cioacre: porumbeii, raţe, gâşte, conice. (Miţele 
suini ca nebune. Se pare că fiecare oaie are 
ascunsă in lână, împreună cu săllbătălcia Alpi-
îor, ceva şi din aerul aspru de murrte care îm-
frafă şi te face să porneşti la joc. 
în'mijlociul aldesitei mişcări turmele îşi ocu­
pă locul. Nu-ţi poţii închipui ceva mai şarmant 
decât aceasta instalaţie. Berbecii bătrâni par 
a se îmblânzi ojcupânidiu-şi locul. Mieii cei mici 
i e tot, născuţi în drum: cari n'au văzut încă 
ferma, se uită miraţi în jurai lor. 
Mai emoţionat e să vezi cânii aceşti admi­
rabili cânii ciobăneşti ocupaţi în jurai turmelor 
şi afară de e!te nu văd altceva nimic în fermă. 
Gânçie îănţuit diegeaba-i cheamă în lătrat, apa 
proaspătă ce ji-se 'mbie n'o bagă 'n seamă, nu 
văd, n'aiud nimica până când toate '.urmele 
sunt aşezate la locul loi* şi lacătul închis re 
partita curţii. Abia atunci consun •. să mană iu? 
şi înjciep să povestească camarazilor de-acasă 
iei ceia ce-cui tăcut sus la m .inie, într'o ţară 
'ntanccată unde sura lupi şi digitale uriaşe 
psrpurii pline de fouă... 
mergem — servească-ne de învăţăteră uretioasa 
tragedia 3or, care a confirmat încă odată veş-
wîcuil adevăr , văzut în atâtea rânduri la lumina 
istorică, pe către noi îl vom cuprinde în ummă-
toanele: 
a ) Există legile firii, cari în universul în­
treg, ica şi m societatea omenească, regulează 
raporturile şi dă curs evenimentelor, dirigă în­
treagă desvoitarea. susţinând astfel1 echilibrul 
universal 
b) Cursul firesc nu-1 poate opri nimic, nici 
abate, nici întoarce; dimpotrivă, tot ce i-se pune 
pediecă, va fi măturat din caile. 
c ) Urmează deci, ca nimeni să nu-şi zidea­
scă cetate de interese în calea acelui curs, căci 
oricât de puternic ar 'căuta s o întărească, nimic 
nxi poate împiedeca ca mai curând sau mai târ­
ziu să nu1 fie şters. 
» d) Adevărata cale spre fericire e , câmd ci­
n e v a ştie să-şi alcătuiască cununa intereselor 
sale în deplină conglăsuire cu interesul' comun, 
astfel ca muncind în vederea intereselor sale 
direct sau indirect să promoveze prin m i u n c a sa 
binele obştesc. 
Aceasta este învăţătura trasă hi urma păţa­
niei acelora, cari până eri s e ţineau a fi mai pre­
sus decât toţii muritorii, iar azi zac răsturnaţi 
la pământ. Această învăţătură au să o înţeleagă 
toţi, dar în deosebi trebuie să ţină seamă de ea 
chemaţi neamului românesc — urzitorii viito­
rului şi ai fericirii acestui meam. Iar între aceşti 
chemaţi, foc de frunte ocupă şi învăţătorul ro­
mân. 
Ca învăţători români, suntem corniştii de 
munca uriaşă ce n e stă in faţă, în urma marilor 
prefaceri. Avem, nimic mai put'm, decât să pu­
nem temelia solidă a prosperării şi fericirii a-
cestuti neam. Prin manile noastre trec mlădiţele 
tinere alle întregului neam, având a - l e da pri­
mele cunoştinţe şi învăţături. Cea mai mare 
parte a acestor mlădiţe rămâne numai e u cu­
noştinţa 'dată ide noi. Zace deci în răspunderea 
noastră, >ca aicea cunoştinţă să o dăm astfel, ca 
fiiiitoriii cetăţeni români să fie mai presus de 
toate cu o judecată largă, ca să poată munci la 
fericirea lor. Astfel de cetăţeni v o r f o r m a baza 
de granit a noului stat, ei vor fi garanta1 o e a 
mai bună, că poporul român în acest stat, cu-
noscându-şi pe deplin chemarea sa îm iconcertul 
popoarelor, va fi fericit de soarta, de care u^au 
putut fi ferite puterile centrale. 
P. F. Dîrlea. 
In chestiunea 
Banatului nostru. 
A mai spume azi că noi Românii aevm drep­
turi sfinte în Banat, este chiar a micşora valoa­
rea acestui drept. 
Nu discut nici dorinţa poporului băştinaş din 
Bana-t, care tremură de dorul împlinirei visului 
strămoşesc dar matófestat atâta de sgomotos 
în suitele şa miile de întruniri ţinute de atâtea ori. 
Şi rati voiesc să diisoutd repturile noastre a-
supra Banatului întreg, drepturi rezultate acu­
ma în urmă, prin tratatul de alianţă încheiat 
în August 1916 şi semnat de Franţa, Anglia, Ita­
lia si Rusia. INUI discut de loc, mai ales acest 
drept, cădi dacă penitnu Oermani şi aliaţii lor 
Bulgari, etc. un tratat, pe care ea îşi pusese sem­
nătura, era „o sdreanţă de hârtie", si că „nece­
sitatea moi cunoaşte legi", apoi desigur şi suntem 
cu toţii convinşi de aceasta, că pentru marile 
puteri dări au luptat şa sângerat atât de mult 
pentru 'dreptate şi cinste, un tratat semnat de 
ele este un act sfânt şi că însăşi ele s'ar simţi 
obligate a-1 aduce la îndeplinire, la nevoie. A 
discuta, îm special această chestiune, este a a-
duce o jictnare puterilor mari ale sfintei alianţe, 
cari se străduiesc, după sângele vărsat gârlă I 
să întroneze dreptatea pe pământ ş i mai ales să 
repare toate greşelile şi nedreptăţile făcute na­
ţionalităţilor în ideoursui secolelor trecute. 
Vom aminti fraţilor Sârbi însă, că nu trebuie j 
să uite că au alături de ei, în coasta lor, tot aşa 
coim avem $i noi, un duşman c o t m n r , Cmto l u ­
crează în umbră cu tot veninul de oare ék 
plin sufletul: că orice ceartă între noi w Sârii) 
ar fi numai in spre binele duşmanilor, ş i în spe. 
dial al acestora. Căci acei duşmanii cari i-as 
.trădat pe Sârbi de-atâtea ori în 'timp de ciad 
ani, şi cari s'au aruncat asupra lor şi în 1913, It 
Bregalniţa, dupăce au petrecut cu muzica t 
zi întreagă ,yfrăţeşte" împreună si 'Cöjti s'aiu a-
runcat apoi asupra lor, în spatele lor, şi în 1915 
ie-a dat lovitura d!e graţie prin înfigereai puş-
naiului hoţesc pe la spate, acei duşmani, ziic, 9t 
gudură azà şi caută să învenineze suiletui Sâ& 
bilor şi să-i înrăiască /faţă de noi, promitâridw-ié 
chiar ajutor eventual în contra noastră ca apoi 
ei să profite. 
Fiţi cu băgare de seamă, fraţilor Sârbi. Ui-
taţi-vă bine în jurai vostru şi la nord si la sud 
şi mau aies lia ost şi vedeţi cine vă sutret prie­
teni1 şi cime vă sunt duşmani. Noi am 'Stuferit ea 
voi, de suferinţele voastre; noi am plâns cu voi 
de durerile voastre; noi ne-aau bucurat cu voi 
de victoriile voastre şi v-am aplaudat din toatS 
in una când aţt reuşit să zdrobiţi duşmanul ce 
vă încălcase ţara voastră sfântă. 
Şi toate aceste dureri sau bucurii - au fost 
sincere, din suflet, ca şi pentru noi. 
'Noi, de când suntem pe aceste locuri, vecki 
cu voi, am trăit frăţeşte uniii ou alţii şi totdeauna 
am găsit unul la altul sprijin şi ajutor când am 
fost în nevoie. Nu ioredem, că azi dupăce am a*-
'mestecat sângele nostru cu al vostru pentru t 
cauză dreaptă şi comună în atâtea bătălii, azi 
dupăce idealurile noastre sfinte s'au împlini* 
prin distrugerea stăpânitorilor nelegali, azá câni 
vom putea fi şi trebuie să fim elementele de or­
din şi de conducere în orientul acesta europe», 
anihilând sau înecând.pe mişeii cari au căutat să 
ne distrugă şi pe noi.şi pe voi, tocmai aizi să wt 
dăm într'un spectacol urât şi nepatriotic şi pe*-
tru noi şi pentru voi de a ne lua la ceartă p e i -
tru o bucată de pământ care ne apartBie novă 
şi unde împrejurările operaţiunilor militare v'au 
adus pe voi acuma acolo. 
Fraţilor Sârbi, scriitorii noştri toţi v'au nu­
mit eroi pentru faptele voastre măreţe; noi toţi 
Românii v'am numit martiri pentru sufeaiinţele 
voastre fără spereche şi cu toţii aşteptăm 'Oi ne­
răbdare ziua de a veni alături de voi. 'de a lupta 
cu vai, pentru voi şi pentru cauza comună. 
In 1913 trădarea bulgărească delà Bregal­
niţa ne-a găsit gata să ne întindem mâna fră­
ţeşte. Şi am făcut-o ou inlima curată şi sufletul 
cinstit, ca pentru nişte fraţi. 
In 1916 t rădarea bulgărească ne-a găsit ianîş 
gata deşi era cestiune de viaţă şi de moarte. 
Am luptat şi unii şi alţ i şi am fost mândri, noi 
Românii, 'Când ni-s 'a zis mai pe urmă „eroi ca 
Sârbii şi Belgienii". 
Şi vom fi gata, fraţilor Sârbi, oricând ne­
voia va cere. Vom fi gata să vă întindem mâna 
tot aşa frăţeşte ica şi altă dată, şi tot aşa cu» 
suntem siguri că veţi face-o şi voi pentru ne­
voile noastre. 
Dar Banatul este al nostru! Da! Banatul est« 
al nostru tot aşa cum şi luminile ochilor cu cari 
ne uităm şi vedem sunt ale noastre şi tot aşa 
cum şi sufletul din noi este al nostru. 
Noi, însă, o! fraţilor Sârbi nu vom face • 
,jBregaln'ită". Nu! 
Noi nu vom t răda pe foştii noştri aliaţi! 
Trădarea nu este în firea noastră. Vom merge, 
însă făţiş, drept înainte, spre punctul ee-1 cre­
dem că ni-se cuvine şi recunoscut de lumea în­
treagă că este al nostru. Vom merge drept îna­
inte şi vă vom spune cinstit, în faţă, ou ta nişte 
fraţii, dar răspicat şi cu hotărîre: 
„Acesta este dreptul nostru şi voaa să ni-l 
luăm ! 
Fraţilor, pace, pe sfânta dreptate. Bamttd 
este al nostru. 
(Dacia) C. S. 
Sâmbătă, 8 Februarie n. 1919. „ R O M Ä N U C Pac * 
Răspunsul lui Dr. Kramarz căfcră C. N. R. áfa 
Bjpj. Cetim în „Unirea" acest răspuns la o te-
jramă a C. N. R. din Bdlai Adânc mişca* de 
ijgytarile dv. Vă adtresez dv, şi bravei na-
j jjpii române cele mai cordiale sentimente de 
fgjnpatie. 
Masaryk întrebat die un corespondent ro-
Iţfra, asupra viitoarelor legături dintre Româ-
| w şi statul ceho-slovac, a declarat următoa-
p|pe: ..Doresc din toată mima o apropiere cât 
Í0. strânsă. însemnătatea chestii economice 
tm îndeamnă la o apropiere deşi tui vom pu­
p a avea o graniţă comună. Dv. sunteţi un stat 
»1, noi un stat indusrM. Pe uirmă avem 
aş trecut de suferinţe şi vom aivea aceiaş 
ifematii în tviitar, pe germani şi unguri, cari 
co greu vor putea să uite perderile de teritarii 
[suferite prin liberarea noastră." 
Arestarea dhii Iota Slavici. Parchetul Gurtu* 
f Martiale a ordonat încă de alaltăieri arestarea 
[scriitorului, Ion Slavici, (care a scos „Ziua" şi a 
fscris la ,-Gazeta Bucureştilor". 
Spania susţinută d antanta. D. Romanones 
lt expus consiliului de miniştri situatiunea ex-
I frnă, accentuând că Spania va fi sprijinită de' 
teta. A făcut un lung expozeu în chestiunea 
arocului, spunând că zona de influentă spa-
oQă este împărţită în dbuă sulb ordiuefle eo-
WandantSilor din Ceuta şi Melila. Postul de ge-
peiral şef âl trupelor africane a! fost suprimat. 
Vaporul „împăratul Tralau" S e comunică 
ţ'm ministerul die externe, că vaporul „tapă-
alil Traian" despre caire se zvonise că s'a 
necat. a plecat din Marsilia spre tară cu ali-
«eiite şî pasageri. 
Austria introduce sistemul de miliţie. Adu­
larea naţională din Austria germană a1 timit 
ieri şedinţă, in oare între altele s'a discutat 
froiectului legii mutare.Conform proiectului a-
fCSiWia sunt obligaţi la serviciul miitlalri tioti 'oe-
itenii de vârstă de 19—42 ani Armata regu-
ştă poate avea cel mult 24 mii de oameni, 
fervfciul militar tine patru luni, recruţii vor 
chemaţii în turniusuri tot la patru luni. In 
torsul discuţiei s'a accentuat, că sistemul de 
«îHtie s'a dovedit ca cel mai bum în ciuirsul 
jÈsboiu'ui. Adunarea naţională a primit pnoiec-
Jpl de legi miliare, care va avea numai carac-
' 1er provizor. 
Slavii eschişi delà universitatea din Viena. 
Studenţii poliiiteclhhiiculnä au aranjat o mare de-
Í(roşirăţi e din cauza vărsărilor de sânge din arhurg. Au trimis deputăţie laJ rectorul poM-ichnioiiilui cărei a dacHairat, că lesclude dellä 
fcöliteehnlc pe toti studenţii slăvi. Demonstraţia 
fe felul acesta a avu* loc si în sala festivă a 
inîversitătii. S'a prezintat rectorul Betóke. care 
î partait nnbtaufllufi că pe Ju)gos1avi< îi eschlde 
fit umlvers^aitea vieneră. Dispoziţia aceasta 
ptră în vaîoare în 15 Februarie. 
Comisiile tehnice româneşti la conferinţa de 
|a»?e delà Paris, au ifost complectate prin ur-
Jiătarele persoane: 
Pen*r« vechiul regat: D. General Coandă; 
i Căpitan Mattak ofiţer de ordonanţă; d. in-
pector g-ral Popetsou, delà ministerul tutorări-
'or publice (navigaţia fltuvSală); d. N. Stefă-
fesou, dîrectoriuil g-fl"ai Banca Românească; d. 
Dr. Creangă, snibdärector la Creditul rural; d. 
iăîcoiaiw, director 4a Bainca Naţională; d. D. 
DheoTigihiiu director general al vămilor; klnAi 
iftimie Antonescu şi Ahtoniade Consta con-
uieri la Curtea de Apel; d. inginer Caracostea 
firecttoruiî serviciului comercial liai C. F. R.; 
I. Leopold Cairmaziu, controlor la C. F. R.; d. 
nginer Ioan Tănăsescu dlela ministerul Ide *n-
Ntostríe; d. I. C. Pilidi, subdirector la Ban/ca 
fltomâneaseă; d. inginer Marinescu, délai ditrec-
P T. T. 
Pentru Transilvania : D. ministrul Aîexan-
[•dru Vaida-Voevod; d. Calus Brediceaimi, se-
kretar general; di. Şerban Misai!, consilier agiri-
fool; d. Ion Filial, secretar al delegatiunei ro-
Imâne din Transilvania, Bănat şi Ungaria, d. 
N. Oonstanitiiiídes, ad votat; dL Ion Moosoaiyi, 
secretar al dedegatiünei române din Transilva­
nia. Bănat şi Ungaria; d. Axentie S. Const, 
inspector agricol. 
Pentru Bucovina: D. Nicu Fiondw şi încă 
un delegat a cărui persoană n'a fost încă de­
signată. 
Pentru Basarabia: Nu s'a fixat încă numi­
rea) delegatuâiui. 
Cinci miliarde. Cu această suma uriaşă, ce o 
va câştiga guvernul revoluţionar maghiar prmtr'un 
nou împrumut national, vrea să pună capăt vieţii 
chinuite a celor, ce n'au de lucru, ce nu au pâne, 
— cari trăiesc azi doar din mila statului, din da­
torii şi furturi. Statul maghiar va reîncepe munca 
întinsă de restaurare a tării, unde vor afla apli­
care toti mnudtorii, — asigurându-li-se pânea de 
toate zilele. însufleţirea iniţiatorilor acestui plan 
nu se sparie de nici o greutate ce le-ar putea sta 
în cale. Dacă împrumutul national benevol nu se 
va aduna, atunci vor face un arunc proportionaf 
obligator. , 
Tunel pe sub mare. Se ştie cât de mult s'a 
scris dspre un tunel pe sub canalul Mânecei, 
care să lege Anglia cu Framta. Tuneâuil a rămas 
nuniatí proiect şi poate va trece multă vreme, 
până ce se va ajunge ca din Europa în Anglia 
să se poată călători cu trenull. Acum vre-o zece 
ani inginerul danez Henrit Ort, care acum a-
tinge etatea de 80 ani, a lucrat' împreună ou 
căpitanul-ingliner svedez Quistgart, un plan pen­
tru un tunel pe sub strâmtoarea de mare Ore-
sund ce desparte Dania de Svedia. Cheltuielile 
pentru săparea acestui canail au fost cakailate 
de cei doi ingineri oam la 90 miMioane coroane 
şi în 1912 ie-a şi reuşit ca cele două ţări să le 
accepteze planu'l. In 1914 s'a şi angajat câteva 
bănci franceze să Ie anticipeze suma necesară. 
Isbucnirea rasboiutó a zădărnicit însă întreg 
planul. După ştirile ce sosesc din Scandmavia 
cei douii ingineri au revenit la planul lor şi s'au 
adresat în acest scop m'intistrului de comunica­
ţie danez. Banii necesari se speră că se vor pti^  
tea acum câştiga în Scandinavia. Săparea tu­
nelului ar reclama câtjiva ani de lucru fără în­
trerupere. După planul celor doi ingineri ar tre­
bui săpate două tuneluri. Unul va porni de pe 
insula Amager, ce s e află în fata oraşuilni Co­
penhaga şi va atinge o afunzime de 26 metri 
sub mare şi se va termina pe malul svedâan.Am-
mijlocuil strâmtorii de mare va începe all dolilea 
tunel, care va avea o afunzime ide 39 chilometri 
sub mare şi se vatermina pe malull svedian. Am­
bele tunele vor fi de o lungime cam de 14 şi îu^ 
mătate >cnilometri. Prin acest tunel va câştiga 
şi 'Germania o comunicaţie mai scurtă ou Sve­
dia şi Norvegia. 
Despăgubirea Belgiei. Aîgememe Hartdeils-
blad are informaţia, că Belgia a primit delà 
aliaţi ca avans în centrul de despăgubire suma 
de zece miHardie. 
Ce bine au adus boişevlşHl In Rusia? Zia­
rul erîgilez Times scrie despre starea îngro­
zitoare în oare a fost adusă Rusia sub stăpâ­
nirea) bolsevista. AMmenrtarea tării în urma chi-
vernisdirii bolşevSste e rmptagibiilă. Tmrpeîe roşii 
ale săpânirii bolşetviisite iau cu forţa tot delà 
ţărani, încât aceştia în ţinuturile unde trăiesc 
In masse mai îndhegiate să-şi organizeze ar­
mate în toată regiuia ca să-şi poată apăra vii­
torul împotriva boJşevisilor jefuitori. Trenuri 
de persoane nu. maî comunică, ci singur nu­
mai trenuri militare. 
Stăriie sun* mai cu seamă în Moscva foarte 
despertalte. In acesit oraş toate prăvăliile s'aiu 
închis, afară de cele ale sovietilor din cari însă 
pot cumpăra numai bolşeviştil Lemne, cărbuni 
sau alt combustibil să nu poată căpăta. E 
enorm de mare numărul celor cari mor zilnic 
de foame. 
Preţul mărfurilor şi articolelor alimentare 
s'a urcat ia cifre faibiutoase. Un font de pâne 
costă în Moscva 100 ruble. îmbrăcăminte nu 
se poate căpăta. 
La o aşa fericire au adus tara rusească boî-
seviştii cusovietele Sor. 
Conferinţa de pace deia Paris eternizată. 
Din Hagai vtine ştirea, că marele evenimenlt 
istoric delà Paris, conferinţa de pace întrunită 
în Versailles va fi eternizată pentru genera­
ţiile viitoare şi după cum scrie presa engleză 
aiu fost însărcinaţi în acest scop doi pictori en­
glezi August E. John şi sir William Oirpen. 
Mackensen işt va publica amintirile sale 
din răsbiou. Un ziarist din Budapesta a aflat 
că generalul neamţ Mackensen* internat die 
Francezii, şi-a scris amintirile din răsboiu şi 
le-ar fi şi terminat. Nu le va publica însă de­
cât icând se va întoarce în Germania. Oare 
vandalismele ce le-a săvârşit în Muntenia ş 
Ardeal Je-a scris în amimörie sale? 
Cum a văzut mama tarului Alexandru pe 
Napoleon I. Vioîiniştul francez Boucher s e zice 
că în înfăţişarea şi gestuvrilie sale sămăna la 
perfecţiune cu Napoleon I. Cu prilejul câtorva 
concerte ce le-a dlat amtistul francez în Petro­
grad în présenta curţii şi a celei mai distiinise 
societăţi a capitalei ruseşti1, l'a văzut tarul Ale­
xandru şi frapat de asemănarea aceasta, l'a 
rugait să vină în palatul îni în ziua următoaae. 
Boucher prezentându^se la ora fixată tanul îl 
conduse într'o chilie unde pe scaune erau aşe­
zate uniforma de colonel al vânătorlor fran­
cezi şi crucea de ofcer al legiunei de omoane 
şi-1 rugă să îmbrace uniforma. „Uniforma a*-
ceasta şi crucea — zise tarul — au fost ale lui 
Napoleon I. şi le-a lăsat în Moiscval, când a pă­
răsit acest oras. Mama mea à regretat foatnte 
mult că nu l'a putut vedlea pe împăratul Nai-
poleon şi Te rog pe DTa ca să ai bunăvoinţa 
să-mi ajuţi să-i împlinesc aceasta dorinţă ptrin 
ce mă deobligă foarte mult. Airtisitul francez 
împlini cererea tarului şi îmbrăcând uniforma 
împăratului Napoleon cu crucea! legiunei de 
onoare pe piept s'a prezentat tarevnei-mame, 
care astfel îşi văzu dorinţa împlinită dë al ve­
dea pe marele împărlalt al Francezilor. 
Bal filantropic. In ziua die Tra-Sfinti la 12 
Blaj se vâ aranja bal filantropic Venitul curat 
Blaj se va aranja bal filantropic. Venitul! curat 
este destinat pentru „Fondul studentjior bol­
navi", începutul la 8 ore seara Preţul de in-
rare: de persoană 5 cor., de familie 10 cor. 
Suprasolvirile se primesc cu mulţumită şi se 
vor cuita pe cale ziaristică. 
Redactor responsabil: D r . Sever Miete«. 
Editor responsabil: Aure i R U M . 
RACHIU, VIN 
nou şi vechiu de Mădert 
. Se află de vânzare ta familia Popesca 
(Magyaràd). 
Nr. Po 64—4 
F întreprindere Română ia societate româna de import şi export 
S. ITTU s COMP. 
n u 
S e ocupă esclusiv cu im­
portul şi exportul inter­
national al materiilor brute 
semifabricate şi fabricate. 
Legături comerciale inter­
nationale. :: :: Corespon­
dentă în limbile română, 
f ranceza, italiană, germană, 
şi maghiară. :: :: I 41 
,,R 0 M Â N U L" Samba»«, 8 Februarie n. 1919. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 






S O C I E T A R E P E A C Ţ I U N I . I TELEFON 
A R A D N M 
STRADA ZRÍNYI, NUMĂRUL i|a. 
Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi sociotăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucruri de aceasta branşe dela 
cele
 kmai simple până IA cele mai fine 
Preţuri 
moderate 
Prutmi RAVI itmm»l»t ÏS M\*rt 
